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пиальное решение – отказ от прежней практики преодоления разногласий, которая видела в каждом 
ином мировоззрении врага, а не оппонента, с которым следует обсуждать все спорные проблемы, нахо-
дить возможные согласованные решения и ни в коем случае не жаждать унижения. Несоблюдение этих 
требований ко всем функционирующим общественным силам ведет только к конфликтам, к утрате до-
стигнутого, пусть и спорного, и неполного.
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Прогноз макроэкономических показателей 
развития мировой экономики и основных 
экономических партнеров беларуси
Существует множество мнений о последствиях кризиса. Наиболее пессимистичны в этом отноше-
нии прогнозы аналитической группы LEAP /Europe 2020 (Европейская лаборатория политического 
упреждения/Европа 2020). Сегодняшние события аналитики LEAP рассматривают в контексте общего 
кризиса, начавшегося в конце 1970-х гг. и вступившего ныне в заключительную и наиболее тяжелую 
стадию, при которой наибольшие потери понесет реальный сектор экономики. Как указывает руководи-
тель группы Франк Бианкери, это не простая рецессия, а конец системы, в которой обрушилась ее глав-
ная опора – экономика США, так что «на наших глазах заканчивается целая эпоха».
Практика показала, что введение «плавающих курсов национальных валют» в 1970-х гг. сделало 
мировую валютную систему непоследовательной и деструктивной. Как в международных расчетах, так 
и в резервных активах государств доллар США продолжал играть главенствующую роль. Этой стране 
предоставились беспрецедентные возможности, регулируя курс национальной валюты в соответствии с 
внутрихозяйственной конъюнктурой, влиять на уровень инфляции и темпы развития экономик практи-
чески всех стран мира. Это неминуемо создавало препятствия для устойчивого развития мирового хо-
зяйства.
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введение «плавающих курсов» национальных валют – это результат энергетического кризиса в 
начале 1970-х гг., из-за которого цена нефти увеличилась за 2–3 года в несколько раз. Главной причи-
ной этого кризиса является отказ США от гарантии замены доллара на золото, которую они брали на 
себя в соответствии с решениями Бреттон-вудской конференции, когда роль мировых денег наряду с 
золотом выполнял доллар. Такое развитие событий было обусловлено значительным снижением роли 
США в мире, удельный вес их ввП на рубеже 60–70-х гг. за несколько лет снизился с 28 до 24 %, зна-
чительное влияние на конъюнктуру в стране оказали огромные расходы государства на войну во вьет-
наме.
История если не повторяется, то имеют место исторические параллели. в частности, с 2003 г., когда 
началась война в Ираке, по 2008 г. (включительно) удельный вес ввП США в мировом валовом продукте 
уменьшился с 29,4 до 23,4 %, т. е. на шесть процентных пунктов. Поэтому не следует исключать, что они 
и в нынешних условиях будут использовать курс доллара для восстановления своего господствующего по-
ложения в мировой экономике. Как отмечалось ранее, такого рода меры уже принимались. Анализ дина-
мики курса доллара США и евро свидетельствует, что в 2010 г. американская валюта вероятнее всего будет 
медленно усиливаться, приближаясь к уровню 2009 г., чтобы создавать благоприятные условия для бизне-
са по приобретению иностранных активов и укреплению экономики США.
важнейшей фундаментальной причиной нынешнего финансово-экономического кризиса является 
перенос центра тяжести в регулировании экономики, в противовес неокейнсианской модели, на само-
регулирующийся рынок.
Развитие рынка банковских услуг, рынка государственных заимствований и рынка корпоративных 
ценных бумаг знаменовало собой формирование крупнейших фондовых рынков. С введением в торго-
вый оборот на фондовых рынках производных ценных бумаг (деривативов) и отменой конгрессом США 
закона, запрещающего банкам играть на биржах, мировая валютная система превратилась в сферу бес-
прецедентных по своим масштабам спекуляций.
Сам по себе перелив капитала из отрасли в отрасль, из страны в страну с помощью фондовых рынков 
практически в режиме реального времени способствует развитию экономики. Но свободная конкуренция, 
господствующая на этих рынках, как и на любых других, неминуемо трансформируется в монополизм со 
всеми негативными последствиями для стабильного социально-экономического развития мира.
в целом следует констатировать, что основной системной причиной неустойчивого роста эконо-
мики является недостаточная эффективность ее государственного регулирования.
С учетом сказанного, одним из важнейших последствий текущего финансово-экономического кри-
зиса должно стать создание институционально новой мировой экономики, свободной от недостатков 
действующей модели мировой экономики, которые вызвали кризис. Первые ростки новой мировой эко-
номики могут появиться и начать работать уже в 2010 г. Особенностью этой экономики будет большая 
роль наднациональных организаций, усиление контроля за финансовым рынком и эффективным расхо-
дованием важнейших материальных ресурсов, рационализация структуры производства.
Постепенное улучшение экономической ситуации в мире, обусловленное антикризисными мерами 
государств и наднациональных организаций, которое имеет место в настоящее время, является в дей-
ствительности весьма зыбким. Есть основания предполагать, что если эти меры и связанную с ними 
финансовую поддержку экономики резко прекратить, то новая волна кризиса будет и в 2010 г. Поэтому, 
как ожидается, антикризисные меры будут осуществляться, хотя и в меньшей мере, и в 2010 г.
При указанных условиях ожидается, что в целом мировая экономическая динамика в 2010 г. 
будет позитивная. вместе с тем улучшение экономических показателей по странам будет иметь значи-
тельные различия. Не исключены рецидивы кризиса. в целом, по мнению большинства экспертов, пе-
риод выхода из рецессии будет значительно длинней периода погружения в кризис.
По прогнозу Международного валютного фонда, мировой ввП снизится на 1,06 % в 2009 г., в 2010 г. 
ожидается его рост на 3,1 % (см. таблицу). Экономика Еврозоны сократится более существенно в 2009 г. 
(–4,19 %), и в 2010 г. ее рост ожидается только на 0,33 %. Прогноз роста ввП развивающихся стран вы-
глядит более оптимистично: в 2009 г. МвФ прогнозирует рост на 1,70 %, а в 2010 г. – на 5,08 %. Исходя 
из того, что прогноз роста ввП стран СНГ, входящих в группу развивающихся стран, выглядит намного 
хуже, можно сделать вывод, что на положительную динамику роста экономики развивающихся стран 
значительное влияние оказывает Китай. в 2009 г. прогнозируется рост китайского ввП на 8,5 %, а в 
2010 г. – на 9,03 %. Для сравнения можно привести данные о прогнозе падения ввП США на 2,73 % в 
2009 г. и его росте в 2010 г. лишь на 1,52 %.
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Прогноз основных показателей развития экономик крупнейших региональных объединений 
на 2010 г. (% к предыдущему году)
Региональное 
объединение





Мировая экономика Прирост ввП 5,17 3,00 –1,06 3,10
Инвестиции,  % от ввП 23,90 24,04 21,90 21,98
Прирост экспорта товаров и услуг 7,40 2,77 –11,40 2,57
Еврозона Прирост ввП 2,72 0,72 –4,19 0,33
Инвестиции,  % от ввП 22,17 22,18 19,37 18,70
Прирост экспорта товаров и услуг 6,15 0,90 –15,06 0,71
Развивающиеся 
страны
Прирост ввП 8,31 5,99 1,70 5,08
Инвестиции,  % от ввП 30,01 30,92 30,61 30,59
Прирост экспорта товаров и услуг 9,76 4,64 –7,19 3,62
СНГ Прирост ввП 8,60 5,53 –6,73 2,13
Инвестиции,  % от ввП 26,37 26,21 22,23 22,66
Прирост экспорта товаров и услуг 8,55 -0,53 –8,89 5,71
Для всех региональных объединений характерно снижение уровня инвестиций в среднем на 2–3 % 
от ввП, за исключением развивающихся стран, где они останутся примерно на уровне 2008 г. Это опять-
таки можно объяснить влиянием Китая на данные по этой группе стран и стремлением инвесторов вкла-
дывать капитал в устойчиво растущую китайскую экономику. в немного меньшей степени все это от-
носится к Индии, рост ввП, который составил в 2009 г. 5,35 %, прогноз на 2010 г. – 6,42 %.
Международный валютный фонд прогнозирует снижение мирового экспорта товаров и услуг на 
11,4 % в 2009 г. и его рост на 2,57 % в 2010 г. При этом экспорт стран Еврозоны пострадает в большей 
степени (снижение на 15,06 % в 2009 и рост на 0,71 % в 2010 г.). Это связано со снижением из-за кризи-
са спроса на дорогую высокотехнологичную продукцию. Экспорт развивающихся стран сократится на 
7,19 % в 2009 г. и вырастет на 3,62 % в 2010 г., поскольку основные составляющие в их экспорте – пред-
меты первой необходимости, сырье и материалы.
в целом октябрьский прогноз Международного валютного фонда выглядит более оптимистичнее, 
чем июльский. Однако стоит принимать во внимание то, что небольшой ожидаемый рост экономики в 
2010 г. не восстановит ее даже на уровень 2008 г. после солидного падения темпов роста в 2009 г.
Особое значение для определения перспектив развития белорусской экономики имеет прогноз ма-
кроэкономических показателей развития основных экономических партнеров Республики Беларусь.
Россия
Россия больше подвержена кризису в связи с тем, что ее экономический подъем основывался преи-
мущественно на иностранном капитале, который при изменении мировой конъюнктуры быстро ушел из 
страны.
в числе иностранных инвесторов оказалось много россиян, которые в предыдущие годы вкладывали 
деньги в фиктивные фирмы, находившиеся в налоговых оазисах, а оттуда капитал перетекал в акции и 
рискованные предприятия. Самое главное, российский бум в значительной степени зависел от экспорта 
нефти и газа, цены на которые снизились, что способствовало резкому экономическому спаду. По про-
гнозу МвФ, ввП России в 2009 г. упадет на 7,5 %, а в 2010 г. будет наблюдаться его рост на 5 %. Инфля-
ция составит 12,3 и 9,9 % соответственно, а текущий счет будет положительным в размере 3,6 % от ввП 
в 2009 г. и 4,5 % в 2010 г.
Европейский банк реконструкции и развития повысил прогноз роста ввП России в 2010 г. Как отме-
чается в отчете ЕБРР, прогнозируемый рост на 2010 г. составил 3,1 % против предполагаемых ранее 2,5 %. 
Однако новый прогноз падения на 2009 г. составил 8,5 % вместо ранее указанных 5 %. Аналитики ЕБРР 
отмечают, что Россия и Казахстан выигрывают от более сильной фискальной позиции, но страдают от 
слабости банковской системы, плохих долгов и сырьевой ориентации. Банк считает, что Россия будет од-
ним из лидеров в восточноевропейском регионе по темпам роста экономики. По прогнозу ЕБРР, показа-
тель роста ввП стран восточной и Центральной Европы в 2010 г. составит 2,5 %. Таким образом, россий-
ская экономика обгонит восточную Европу по темпам восстановления минимум на 0,5 %.
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По мнению экспертов всемирного Банка, ввП России в 2010 г. прирастет на 2,5 %. Личное потре-
бление в стране вырастет на 3 %, экспорт – на 5 %, импорт – на 3,3 %. ввП в расчете на душу населения 
поднимется на 587 долл. США – до 9160 долл. США.
По прогнозу всемирного Банка, в России слой бедного населения прирастет до 15 %. Причем «обед-
нение» не прекратится даже в 2011 г. Эксперты вБ предсказывают, что общее количество бедных росси-
ян в 2010 г. составит 24,6 млн чел. (к категории бедных людей эксперты вБ относят тех, чьи ежедневные 
траты не превышают 5 долл. США). Из них 6,2 млн чел. перейдут в эту категорию из среднего класса. 
Основная причина – дальнейшее сокращение рабочих мест и понижение зарплат. Это снизит воз мож-
ности белорусского экспорта в эту страну, которая является основным торговым партнером ре спублики.
Украина
Министр экономики Украины Богдан Данилишин прогнозирует, что в 2010 г. экономическая ситуация в 
Украине значительно улучшится. По его словам, рост реального ввП составит 3,7 %, а реальное увеличение 
среднемесячной зарплаты – 3 %. Среди других параметров прогнозируемого роста Б. Данилишин назвал: 
индекс потребительских цен (декабрь к декабрю) – 109,7 %; индекс цен производителей – 113,6 %; рост про-
изводительности труда – на 3,5 %; увеличение объемов экспорта товаров и услуг – на 9,5 % (по методологии 
платежного баланса), импорта – на 6,3 %. Прирост промышленного производства составит 2,9 %.
Данные прогнозные расчеты базировались на следующих основных допущениях: возобновление 
роста мировой экономики на уровне 2,5 %; рост мировых цен на отдельных товарных рынках, в част-
ности на черные металлы – на 5–8 %, на нефть – до 70 долл. США за баррель. Кроме того, Минэкономи-
ки ожидает в 2010 г. расширение инвестиционного спроса в Украине вследствие возобновления креди-
тования в банковской системе и повышения минимальной зарплаты до 703 грн. в среднем за год (с уче-
том прогнозируемого уровня инфляции).
в то же время, по прогнозу всемирного Банка, в 2010 г. ожидается медленный рост ввП Украины на 
уровне 1 % при инфляции в 10,5 %.
Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост экономики Украины в 2010 г. на 
уровне около 3 %, но при этом эксперты ЕБРР отмечают, что перспективы скорого восстановления тем-
пов роста ограничены слабым внешним и внутренним спросом.
Международный валютный фонд, как и ЕБРР, прогнозирует рост реального ввП в Украине на уров-
не 3 % при инфляции в 10,3 %.
Но не все в Украине разделяют мнение о возобновлении роста экономики страны в 2010 г. Согласно 
опубликованному прогнозу Центра социально-экономических исследований, ожидается дальнейшее па-
дение ввП на 2,8 % при инфляции в 13,3 % и дефиците бюджета в 3 %.
Казахстан
Что касается Казахстана, то МвФ прогнозирует падение его ввП в 2009 г. на 2 % и рост на 2 % в 
2010 г. Инфляция составит 7,5 и 6,6 % соответственно, а текущий счет платежного баланса в 2009 г. бу-
дет отрицательным в размере почти 2 % от ввП, а в 2010 г. – положительным в размере около 4 % 
от  ввП.
Финансовая система Казахстана переживает особенно сильный стресс, утверждают авторы обзора. 
Ее восстановление они называют первоочередной задачей. Перед другими странами, хотя их финансо-
вый сектор тоже переживает не лучшие времена, такая задача не ставится.
Экономический рост Казахстана в докризисный период был во многом обеспечен внешними займа-
ми. Экономическая политика Казахстана, в отличие от других стран региона, была достаточно открыта 
для внешних инвесторов. Поэтому ухудшение в мировой экономике сказалось на зависимом от внешних 
условий Казахстана более значительно. S&P прогнозирует, что в 2009 г. на рынке Казахстана будет на-
блюдаться ухудшение качества активов банков и показателей ликвидности, которое будет оказывать дав-
ление на показатели рентабельности и капитализации.
вместе с тем возможен пересмотр прогноза МвФ относительно Казахстана. МвФ по-прежнему 
ожидает, что ввП Казахстана упадет в 2009 г. на 2 %, однако этот прогноз может быть скорректирован в 
сторону повышения. Более оптимистичный прогноз роста в 2010 г. может быть вызван недавним вос-
становлением цен на товары широкого потребления, рекордным урожаем зерна в октябре и перспекти-
вой дополнительных антикризисных вливаний к концу года.
в октябре Евразийский банк реконструкции и развития пересмотрел прогноз спада ввП в 2009 г. до 
1,3 % с 2 %. власти ожидают рост экономики страны в 2009 г. на уровне 0,1  % после роста на 3,2 % в 
2008 г.
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Узбекистан и Туркменистан избежали столь негативного влияния мирового кризиса во многом за 
счет закрытости своих экономических систем. То же самое можно отнести и к Азербайджану, который 
на момент начала кризиса имел незначительный внешний долг.
Германия
в соответствии с последним прогнозом МвФ, темпы прироста ввП Германии в 2010 г. составят 
0,336 % по отношению к предыдущему году (в 2009 г. ожидается падение ввП на 5,3 %). Цены на по-
требительские  товары, как ожидают, возрастут незначительно, всего на 0,183 %. Бюджетный дефицит 
ожидается на уровне 4,6 % от ввП страны, что в 1,85 раза превышает установленную в ЕС норму. Ба-
ланс счета текущих операций прогнозируется положительным в размере 120,2 млрд долл. США, что 
составит приблизительно 3,6 % от ввП. 
Немецкий институт экономических исследований (DIW) пересмотрел свой прогноз по ввП Герма-
нии на 2010 г. – с +0,5 % до +1,3 %. По прогнозам DIW, в 2010 г. рост индекса потребительских цен со-
ставит + 1, 0  %. По данным экспертов 5 ведущих немецких институтов, экономика ФРГ в 2010 г. выра-
стет на 1,2 %.
В то же время эксперты предупреждают, что одним из главных факторов риска для экономики 
страны может стать то обстоятельство, что до сих пор «никоим образом не исключены потря-
сения в международной финансовой и банковской системе». В итоге и без того ужесточающиеся 
условия финансирования предприятий способны привести к острым проблемам с кредитованием и 
помешать оживлению конъюнктуры.
Нидерланды
в экономике Нидерландов, согласно прогнозу экспертов МвФ, темп роста ввП в 2010 г. ожидается 
на уровне 0,67 % (в 2009 г. он упадет на 4,2  %). Цены на потребительские товары будут продолжать 
снижаться приблизительно на 0,05 процентного пункта, а безработица вырастет до отметки более чем 
6,6 %. Дефицит бюджета страны составит 4,2 % от ввП, положительное значение счета текущих опе-
раций прогнозируется на уровне 6,82 % от ввП и составит приблизительно 56 млрд долл. США.
Согласно прогнозу Центрального планового бюро (ЦПБ) страны, производство в целом в Нидерлан-
дах снизится в 2010 г. на 0,75 %. Годовая инфляция сократится до 1 % в 2009 г. и останется такой же в 
2010 г.; в то же время покупательная способность жителей Нидерландов в 2009 г. возрастет на 2,25 % и 
останется на этом уровне и в 2010 г. По заявлению директора ЦПБ Куна Терлингса (Coen Teurlings), в 
2010 г. ожидается дефицит бюджета Нидерландов в размере 5,5 %.
Великобритания
Эксперты МвФ отмечают, что темп роста ввП великобритании составит в 2010 г. 0,9 % (в 2009 г. 
ожидается спад на 4,4 %). Согласно же официальному прогнозу Казначейства страны, ввП великобри-
тании в 2010 г. увеличится на 1,75 %. Министр финансов великобритании Алистер Дарлинг заявил, что 
в 2010 г. прогнозируется рост экономики на уровне 1,25 %, а в обновленном экономическом прогнозе 
Британской торговой палаты этот показатель составит 1,1 %.
Темпы инфляционного роста цен в 2010 г., согласно прогнозу МвФ, не превысят 1,5 %. Дефицит 
бюджета вырастет более чем в 2,5 раза по отношению к 2008 г. и составит 13,2 % от ввП. Баланс счета 
текущих операций будет отрицательным в размере 45,8 млрд долл. США и сохранится на уровне при-
близительно 2 % от ввП.
Польша
в то время как остальные страны восточной Европы тяжело переживают последствия мирового 
кризиса, польская экономика демонстрирует рост.
во-первых, в Польше не было такого стремительного роста кредитования, как в Прибалтике или 
Румынии. При этом выдаваемые кредиты покрывались в основном местными депозитами, а не заемны-
ми средствами из-за рубежа, поэтому всеобщий кредитный коллапс ударил по экономике этой страны не 
так сильно. во-вторых, польская экономика больше зависит не от экспорта, а от внутреннего спроса, и в 
этом ее преимущество по сравнению, например, с Чехией (там экспортные доходы составляют 70 % от 
ввП, в Польше – 40 %). При этом если чешский экспорт ориентирован на автопром, то польский доста-
точно диверсифицирован. По итогам 2009 г. польские чиновники предсказывают рост ввП от 0,5 % до 
1,7 %, однако аналитики считают, что из-за дальнейшего падения внутреннего спроса (оно уже состави-
ло 1 %) рост экономики замедлится почти до нуля.
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МвФ прогнозирует, что в 2009 г. ввП Польши вырастет почти на 1 %, а в 2010 г. – на 2,2 %. Инфля-
ция составит 3,4 и 2,6 % соответственно, а текущий счет будет иметь отрицательное значение, равное 
2,2 % в 2009 г. и 3,1 % в 2010 г.
По прогнозу Еврокомиссии, рост экономики Польши составит 1,2 % в 2009 г., тогда как в 2010 и 
2011 гг. он составит 1,8 и 3,2 % соответственно. Еврокомиссия считает, что рост польской экономики 
обусловлен девальвацией национальной валюты, за счет которой увеличился экспорт, относительно низ-
кими процентными ставками, сильным внутренним рынком и притоком помощи со стороны ЕС.
Эксперты Еврокомиссии также критикуют Польшу за отсутствие структурных реформ в сфере пу-
бличных финансов, что привело к росту их дефицита с 3,6 % от ввП в 2008 г. до 6,4 % в 2009 г. Про-
гнозируется дальнейшее увеличение такого дефицита в 2010 г. до 7,5 %. в связи с этим Еврокомиссия 
дает Польше время до 2012 г. для уменьшения дефицита публичных финансов до определенного Маа-
стрихтским соглашением уровня в 3 %. Это необходимая предпосылка для введения в будущем в стране 
общей европейской валюты – евро.
Литва
Согласно прогнозу Министерства финансов страны, по итогам года литовская экономика сократится 
на 18,2 %. Этот показатель станет худшим с 1992 г., когда ввП упал на 21,3 % вследствие распада Со-
ветского Союза.
По прогнозу ЕБРР, ввП Литвы сократится на 18,4 %, а в будущем году уменьшится еще на 3 %.
По прогнозам Еврокомиссии, экономика Литвы снизится на 3,9 % в следующем году после падения 
на 18,1 % в этом году.
МвФ прогнозирует сокращение ввП Литвы в 2009 г. на 18,5 %, а в 2010 г. – еще на 4 %. Инфляция 
составит 3,5 и – 2,9 % соответственно, а текущий счет в 2009 г. будет положительным в размере около 
1 % от ввП, а в 2010 г. сократится до 0,5 % от ввП. К факторам, которые будут сдерживать экономиче-
ский рост в стране в будущем году, относят медленные темпы восстановления на рынках, куда направ-
ляется восточноевропейский экспорт (главным образом, речь идет о еврозоне), а также сохраняющиеся 
проблемы с получением кредитов.
Банк Литвы прогнозирует, что спад экономики страны в 2009 г. составит 19,3 %, а в 2010 г. – 5,2 %. 
Среднегодовая инфляция, согласно последнему прогнозу банка, в этом году составит 3,9 %, а в следую-
щем году ожидается дефляция в размере 2 %.
По прогнозам, в 2010 г. среднемесячная зарплата, с которой начисляются взносы социального стра-
хования, понизится на 8,7 %.
Что касается банковской сферы, то долгосрочный кредитный рейтинг Литвы поставлен на пере-
смотр с возможностью понижения. На данный момент кредитный рейтинг Литвы – «ввв». Как говорит-
ся в заявлении агентства Moody’s, пересмотр рейтинга связан с возросшими экономическими и полити-
ческими рисками. в частности, несмотря на урезание расходов, дефицит бюджета страны в этом году 
может превысить 8 % от ввП.
Латвия
По прогнозу МвФ, ввП Латвии в 2009 г. сократится на 18 %, а в 2010 г. – еще почти на 4 %. Инфля-
ция составит 3,1 и – 3,5 % соответственно. Прогнозы ввП Латвии, сделанные Еврокомиссией, совпада-
ют с выводами специалистов МвФ.
По прогнозам Министерства экономики Латвии, темпы падения ввП к середине 2010 г. уменьшатся, 
так как в это время экономика Латвии достигнет дна. Об этом говорится в докладе министерства о ма-
кроэкономической ситуации в Латвии. По прогнозам Минэкономики, снижение в III квартале 2009 г. 
будет более стремительным по сравнению с первыми двумя, однако затем его темпы замедлятся, и уже 
в III квартале 2010 г. может возобновиться развитие, обусловленное в основном внешним спросом. Ми-
нистерство считает, что падение ввП в 2009 г. в целом составит 18 %. Основными факторами, которые 
будут влиять на состояние экономики в 2009 и 2010 гг., станут слабый внешний и снижающийся вну-
тренний спрос.
в 2010 г. правительство продолжит консолидацию бюджета и сокращение расходов. в этих условиях 
потребление правительства и частного сектора продолжит сокращаться, кредиты останутся недоступ-
ными, импорт будет падать. во втором полугодии 2010 г. при росте внутреннего спроса и конкуренто-
способности производителей ожидается, что экспорт немного превысит уровень 2009 г. Однако в целом 
ввП в 2010 г. будет на 4 % меньше, чем в 2009 г.
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Долгосрочный кредитный рейтинг Латвии Standard & Poor’s снизило до «вв» с «вв плюс», прогноз 
рейтинга – негативный. Снижение рейтинга этой страны связано с сокращением доходов и растущим 
давлением на бюджетную систему страны в условиях, когда Латвия борется за восстановление перспек-
тив экономического роста, сохраняя фиксированный курс нацвалюты. Перспективы восстановления ро-
ста экономики Латвии остаются неопределенными, считают эксперты агентства. Госдолг в 2011 г. может 
достичь 80 % от ввП.
Выводы
Прогнозы различных международных и национальных организаций позволяют констатировать, что 
в предстоящем году мировая экономика будет функционировать в режиме депрессии. в 2010 г. стои-
мостные объемы ввП, экспорта товаров и инвестиций в большинстве стран мира незначительно превы-
сят уровень 2009 г., за исключением успешно развивающихся азиатских стран, таких как Китай и Индия. 
Поэтому рост мировой экономики будет находиться примерно на уровне 3 %.
все страны – основные торговые партнеры Республики Беларусь находятся под сильным влиянием 
мирового финансово-экономического кризиса. Их ввП начнет расти только в 2010 г. (а в странах Балтии 
и того позже) крайне незначительными темпами. Поэтому следует ожидать восстановления уровня 
предыдущих лет не ранее чем к 2011–2012 гг.
Для Беларуси это означает невозможность быстрого восстановления уровня экспорта в эти страны, 
во-первых, из-за снижения покупательской способности населения в них, во-вторых, из-за проводимой 
многими из правительств данных государств политики сокращения государственных расходов и эконо-
мии бюджетных средств (особенно это касается Латвии и Литвы).
Международные финансовые организации для Беларуси дают достаточно сдержанные показатели 
экономического развития на 2010 г. Так, по прогнозам МвФ, в 2010 г. ввП увеличится на 1,8 % при его 
падении на 1,2 % в 2009 г. При этом дефицит текущего счета сократится с 9,6 % от ввП в 2009 г. до 7 % 
в 2010 г., а инфляция – с 12,9 % до 8,3 % соответственно. По данным ЕБРР, изменения ввП составят в 
2009 г. – 3 %, а в 2010 г. – +0,9 %. С учетом оценки мировых процессов и темпов послекризисного вос-
становления экономик стран – основных партнеров Беларуси данные прогнозы для Беларуси представ-
ляются близкими к истине.
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ  НАУКА 
И  ОбРАЗОВАНИЕ  В  ЛИтВЕ
А. Матулионис
в довоенной Литве был определенный задел социологии. в университете витаутаса великого ве-
лось преподавание социологии. Был переведен известный в то время учебник Л. Гумпловича «Основы 
социологии».  П. Ляонас издал оригинальный учебник по социологии. Переводилась социологическая 
литература, например работа М. вебера «История хозяйства». Проводились социологические исследо-
вания по вопросам условий труда, оплаты труда, здоровья и другие, которые все же были только эпизо-
дические.
война и оккупации на десятилетия прервали развитие социологии. возрождение социологии в Лит-
ве началось во время хрущевской «оттепели». Были созданы первые социологические лаборатории в 
вильнюсском университете, Каунасском политехническом институте, Каунасском медицинском инсти-
туте, других высших учебных заведениях. Там плодотворно работали Ю. Леонавичюс, А. Митрикас, 
Н. Соловьев и другие видные литовские социологи. 
Значительным шагом в развитии социологии в Литве было создание Института философии, социо-
логии и права в 1977 г. Институт стал центром социологических исследований в Литве. в исследова-
тельской деятельности внимание было сосредоточено на различных сторонах труда. При активном уча-
стии Р. Григаса был создан Республиканский совет по социальному планированию. На этой основе 
успешно реализовывалась практика социального планирования: на многих предприятиях были значи-
тельно улучшены условия труда и отдыха трудящихся. После защиты докторских диссертаций Р. Грига-
сом, А. Матулионисом и А. Бальсисом при институте был создан специализированный совет по защите 
